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Abstract
　For adequate social behavior，it is important to understand what others think and believe．The purpose of this 
study was to identify the developmental trajectory of two kinds of perspective-taking skills，cognitive and emotional 
skills，and to evaluate the relationship between perspective-taking skills and social behavior．Social behavior 
was described as problem behavior，which was measured by the Child Behavior Check List．The children from 
4-years-old to 6-years-old and their parents were involved．The results with the development of perspective-taking 
skills indicate that understanding of others’ real emotions emerges first，followed by understanding of others’ 
apparent emotions and beliefs．The children were classified into four types by using the combination of two kinds 
of perspective-taking skills．There was no relationship between these types and problem behavior．The result was 
discussed with respect to the different methods of measurement．
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